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Hiermit versichere ich, Dana Wiese, dass ich die vorliegende Dissertation mit dem Titel 
„Herstellung rekombinanter humaner Chemokine in E. coli: Etablierung von Methoden zur 
Expression, Reinigung und Endotoxinentfernung.“ selbstständig verfasst und keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die wörtlich oder inhaltlich 
übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. 
Karlsruhe, den 3. Januar 2011 
  
 
  
„Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit
und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.“
 
Albert Einstein (1879-1955) 
 
 
 
 
 
„Fantasie haben heißt nicht, sich etwas auszudenken,
es heißt, sich aus den Dingen etwas zu machen.“
 
Thomas Mann (1875-1955) 
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atg aaa aaa aaa tgg cgt gag aac ctg tat ttc cag ggt cca gca tca gtt cct aca 
acg tgt tgc ttc aat ctg gcc aac cgt aaa att cct ctg cag cgt ctg gag tct tat 
cgt cgt att aca agc ggc aaa tgc cct cag aaa gcc gtg atc ttc aaa acc aaa ctg 
gcg aaa gac atc tgt gct gat cct aaa aaa aaa tgg gtc cag gac tcg atg aaa tat 
ctg gat caa aaa agc ccg acc ccg aaa cca taa 
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atg aaa aaa aaa tgg cgt gag aac ctg tat ttc cag ggt gaa ggt gcc gta ctg cct 
cgt /tca gca aaa gaa ctg cgt tgt cag tgt atc aaa acc tat tcg aaa ccg ttt 
cat ccg aaa ttc att aaa gag ctg cgc gtc att gag tct ggt cca cat tgt gct aac 
acc gag atc atc gtc aaa ctg tct gat ggc cgt gag ctg tgt ctg gat cca aaa gag 
aac tgg gta cag cgt gtt gtc gaa aaa ttc ctg aaa cgt gcc gag aat tcc taa 

C, Codonoptimierte synthetische cDNA von SDF1α im Amplifiaktionsvektor pMA 
(MrGene) 
atg cac cac cac cat cac cac gag aat ctg tat ttt cag ggc aaa ccg gtc agt ctg 
tct tat cgc tgt cca tgt cgc ttt ttc gag agc cac gtt gct cgt gct aat gtg aaa 
cat ctg aaa atc ctg aac acc ccg aat tgt gca ctg cag atc gta gcc cgt ctg aaa 
aac aat aac cgc cag gtg tgt atc gat ccg aaa ctg aaa tgg atc cag gaa tat ctg 
gag aaa gct ctg aac aaa tga 
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